









monitoritzar  aquests  boscos  i  d’investigar  el  seu  procés  de




La  distribució  dels  grans  tipus  de  vegetació  a  la  Terra  està  determinada  en  bona
mesura  pel  clima  i,  en  particular,  per  la  disponibilitat  d’aigua.  Com  que  el  canvi
climàtic està disminuint la disponibilitat d’aigua en moltes regions és raonable pensar
que,  a  la  llarga,  es  produiran  també  canvis  en  la  distribució  de  la  vegetació  a  gran





un  cop  se  sobrepassen  determinats  llindars  ambientals.  El  segon  és  que  durant  la






comunitat  afectada,  de  manera  que  els  nous  individus  puguin  reemplaçar  els
individus que han sucumbit a la sequera. Amb aquest plantejament vam fer una cerca
bibliogràfica  buscant  treballs  que  identifiquessin  casos de mortalitat  forestal  induïda
per sequera i que aportessin alguna informació sobre la dinàmica posterior a l’episodi
de mortalitat.  La  informació  la  vam  resumir en 35 casos d’estudi distribuïts per  tots
els continents amb boscos. Cadascun d’aquests casos el vam classificar segons un
esquema conceptual molt simple basat en determinar si hi havia alguna espècie que
havia  sobreviscut  l’episodi  de  mortalitat  i  podria  reemplaçar  l’espècie  afectada
inicialment  i  si  tant  aquesta  espècie  potencialment  reemplaçant  com  l’espècie
afectada  eren  capaces  de  regenerar  després  de  l’episodi  de mortalitat.  Lògicament,
només  esperem  un  reemplaçament  (canvi  en  l’espècie  dominant)  quan  l’espècie
afectada inicialment no és capaç de regenerar i n’hi ha alguna altra que sí.
En  base  a  aquesta  classificació  vam  veure  que  només  hi  havia  vuit  casos  en  què




Aquests  resultats mostren  que  els  casos  clars  de  canvis  de  vegetació  associats  a
episodis  recents  de  sequera  són  encara  rars.  Més  important  encara,  els  resultats
il·lustren  la  importància  d’establir  programes  de  monitoratge  a  llarg  termini  i
d’augmentar  la  recerca  sobre  els  processos  de  regeneració  post­mortalitat  si  volem
millorar la nostra capacitat de detectar i predir els canvis de vegetació lligats al canvi
climàtic.
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